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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛАНИЕ СТУДЕНТА ЭМИГРИРОВАТЬ ИЗ СТРАНЫ
Статья содержит результаты исследования по проблеме эмиграции рос-
сийских студентов в зарубежные страны, а также описание возможных фак-
торов, влияющих на решение молодых людей покинуть нашу страну.
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FACTORS INFLUENCING A STUDENT’S DESIRE TO EMIGRATE FROM THE COUNTRY
The article contains the results of a study on the problem of emigration of Russian 
students to foreign countries, as well as a description of possible factors influencing 
the decision of young people to leave our country.
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С каждым годом процесс миграции населения в Российской Фе-
дерации приобретает все большие масштабы. В 2019 году по сравне-
нию с 2015 процесс внутригосударственной миграции практически 
остается неизменным, т. е. города, являющиеся «принимающими» 
студентов и молодых людей до 30 лет, остались те же даже спустя 
4 года. Этими городами были и являются Тюмень, Сочи, Красно-
дар, Екатеринбург, Воронеж. В данном исследовании не принима-
ли участие Москва и Санкт-Петербург. Основными критериями 
переезда в эти города скорее всего является наличие учебных заве-
дений высшего образования, а также благоприятный климат и на-
личие возможностей для дальнейшего развития студента и молодого 
специалиста.
Эмиграция — это добровольное или принудительное перемещение 
населения из стран постоянного проживания в другие страны, вызы-
ваемое различными причинами. По данным «Левада-центра» о пере-
езде в другую страну задумываются практически 40 % молодых лю-
дей — студентов и молодых специалистов, что может спровоцировать 
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отток трудоспособного населения с высшим образованием в ближай-
шие годы. Опрос ВЦИОМ показал, что треть опрошенных молодых 
людей хотели бы уехать в другую страну на постоянное место житель-
ство. Если говорить о цифрах и верить данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, то в 2018 году Россию покинуло бо-
лее 145 тыс. людей в возрасте от 14 до 29, из них практически 60 тыс. 
молодых людей от 20 до 24 лет — как раз возраст получения высшего 
образования. В сравнении с 2017 годом, где показатель был ниже — 
123,7 тыс. и 49 тыс. соответственно, эти данные говорят нам о том, 
что молодежь уезжает за границу, вероятнее всего в поисках «лучшей 
жизни» — лучшего образования, больших возможностей для приме-
нения уже полученного и т. д.
Целью же моего исследования является выявление факторов, ко-
торые влияют на желание студента уехать жить за границу. Объектом 
исследования стали студенты крупных вузов страны из городов Но-
восибирска, Екатеринбурга, Тюмени.
У любого студента есть две глобальные проблемы, которые стоят пе-
ред ним на протяжении всего периода обучения, — как учиться и где 
работать после получения диплома. Именно над этими вопросами 
чаще всего задумывается студент. И если на первый вопрос он найдет 
ответ в течение первых двух лет обучения, так как узнает лучше свою 
профессию, свой учебный план, выучит «правила», по которым пре-
подаватели принимают экзамены, и т. д., то на второй уходит больше 
времени. Будем честны, в нашей стране много студентов, получаю-
щих высшее образование ради подтверждающего его документа, и го-
раздо меньше тех, кто целенаправленно идет получать специальность 
и работать по профессии. Последним проще, они уже знают, где хо-
тят работать, и начинают свою трудовую деятельность, учась на стар-
ших курсах университета.
Так или иначе, вопросы трудоустройства являются проблемной те-
мой для студента, и основное противоречие заключается в том, что 
устраиваться на престижную работу сложно, или нет желания трудить-
ся. Тогда студент, молодой специалист рассматривают всевозможные 
варианты, не исключая переезд в другой город или страну. Таким об-
разом, можно выделить причины, по которым молодой человек заду-
мывается об эмиграции.
Наличие больших возможностей для обеспечения собственной 
жизни. Именно эта фраза является ключевой, когда молодой человек 
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переезжает жить и работать в другую страну. Учиться за рубежом для 
человека из России — это:
1. Опыт кросскультурной коммуникации.
2. Получение более качественного образования с возможностью 
стажировок в международных компаниях.
3. Высокая конкурентоспособность на Родине при возвращении, 
если такое происходит.
4. Престиж среди друзей и родственников.
5. Языковая практика.
Все крупные вузы нашей страны имеют программы обмена с зару-
бежными университетами. Самыми распространенными направлени-
ями обучения являются экономика, медицина, сфера информацион-
ных технологий, международные отношения.
Получение высокооплачиваемой работы, улучшение своих жилищ-
ных условий, возможность международной практики — это факторы, 
влияющие на решение человека уехать за границу на постоянное или 
долговременное место жительство. Это резюмируют и данные иссле-
дования, проводимые в соцсетях. 60 % опрошенных подтвердили воз-
можность своего переезда за рубеж по причине лучших условий жизни 
в принимающей стране (климат, инфраструктура, социально-эконо-
мическая политика).
Второй по значимости является социально-экономическая неста-
бильность России. Почти половина опрошенных отметили этот фак-
тор как решающий. Студенты, молодые специалисты, молодые семьи, 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья — это те ка-
тегории населения, которые нуждаются в особой защите и заботе го-
сударства. В нашей стране существуют и важные и нужные проекты, 
и гранты, которые выделяются на эти проекты, есть большое количе-
ство направлений, в рамках которых человек может реализовать свои 
потребности. Но в большинстве вузов средняя академическая стипен-
дия равна 3 тыс. рублей. Из них четверть уходит на оплату общежития, 
если он иногородний студент, еще примерно 500 рублей на оплату свя-
зи и Интернета, остаток — 2 тыс. рублей… Поэтому молодые люди или 
по-прежнему живут за счет своих родителей, или начинают работать, 
чтобы их возможности соответствовали их потребностям.
Третьим фактором является возможность путешествовать. Совре-
менная молодежь в большинстве не признает традиционные матери-
альные ценности, для них главным является свобода и саморазвитие, 
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отсюда — желание увидеть больше, как минимум, чем их родители. По-
этому современное поколение для жизни за границей выбирает такие 
страны, как Германия (близость к другим европейским странам), Ки-
тай, КНДР, Япония (близость к странам Азии и развитость IT), США 
(возможность узнать страну изнутри, а не такую, как передают СМИ).
Благодаря современным информационным технологиям, молодой 
человек может взаимодействовать с любым человеком в этом мире. Че-
рез Instagram, Telegram мы можем увидеть онлайн, в какой стране тот 
находится и что делает. С развитием данных соцсетей появилось и та-
кое занятие, как «блогер», которое плавно переросло в работу. И самое 
главное, что этой работой может заняться любой человек с высшим об-
разованием и без него. Это та сфера, где в основе лежит желание. Же-
лание делать «годный и качественный контент». «Правильных» бло-
геров всегда отличают от «неправильных»:
1. Актуальные темы;
2. Красивые фотографии;
3. Красивые фотографии, сделанные в разных концах света.
Подписавшись, человек уже начинает формировать в себе опреде-
ленную модель успеха и стремиться жить лучше, не исключая пере-
езда в большой город или в другую страну. Блогер-сфера оказывает 
большое влияние на формирование желания эмигрировать из стра-
ны, сюда можно отнести и популяризацию определенных ценностей, 
демонстрируемых ежедневно блогерами, освещение разных событий 
России и мира и отношение к ним. А отношение может носить как по-
зитивный характер, так и негативную оценку. В современном Интер-
нете активно «хейтят» (унижают, оскорбляют) все, что не совпадает 
со взглядами конкретного человека, и это достаточно распростране-
но. Вот лишь некоторые области нашей жизни, которые подвержены 
«силам хейтеров»: политика, экономика, социальная жизнь, образо-
вание, медицина, правоохранительные органы и суд, кино, музыка, 
шоу-бизнес и др. Словом, все, что относится к нашей стране и миру. 
Но для соотечественников российское производство в основном ме-
нее совершенно, чем в других странах.
Интернет — это площадка для обсуждений, которые не всегда в поль-
зу нашей страны. Исследование показало, что всего лишь 6 % молодых 
людей решилось бы на эмиграцию из-за публикаций блогеров или СМИ.
Хочется сказать, что большинство молодежи все-таки не собира-
ется переезжать, хотя задумывались об этом практически 80 %, но это 
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скорее лишь мечта, чем всерьез спланированное мероприятие. Основ-
ными причинами невозможности переезда молодые люди отметили 
недостаточность материальных средств (47, 5 %) и нежелание поки-
дать семью и друзей (35 %).
Большинство рассматривает заграницу исключительно с точки зре-
ния туризма (65 %), а наиболее предпочитаемым направлением явля-
ются страны Европы (81,3 %) и Соединенные Штаты Америки (48,7 %).
Исследование, в котором принимало участие 80 человек (из них 
72 в возрасте от 20 до 24 лет) из разных городов нашей страны, по-
казало, что абсолютное большинство задумывается о переезде в дру-
гую страну, но из них лишь 12 % готовы оставить страну ради лучшей 
жизни. Для большей части жизнь за рубежом является мечтой, а не це-
лью, к которой они стремятся. Нужно сказать, что 75 % опрошенных 
устраивает их текущая жизнь, но только 25 % не хотели бы жить луч-
ше. Следовательно, можно сказать, что студенты имеют определен-
ный «идеал» жизни, к которому они стремятся, а это значит, что они 
готовы к переменам.
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